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Atassi, M. Z. Immunochemistry of proteins, vol. I, II. Plenum; 
New York, London, 1977. vol. I, 485 pp., $53.40; vol. II, 
438 pp. $53.40. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 19?8,6, 
706 by M. Adinolfi. 
Berti, F,, Samuelsson, B. and Velo, G. P. (eds). Prostaglandins 
and thromboxanes. Plenum; New York, 1977. ix f 449 pp. 
$54.00. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Jul. 1978, 3, 
164 by S. A. Saeed. 
Bohlnski, Robert C. Modern concepts in biochemistry (2nd 
edn). Allyn and Bacon, Boston, London, Sydney, Toronto, 
1976. 614 pp. g9.95; Problems manual, c4.75; Solutions 
ManuaLg2.35. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 1978, 6, 
708 by J. Turnbull. 
Box, Harold C. Radiation effects: ESR and ENDOR analysis. 
Academic Press; London, New York, 1977.288 pp. LI7.40; 
$24.50. 
Brodie, Harold J. Fungi: delight of curiosity. Univ. Toronto 
Press; Buffalo, London, Toronto, 1978. 131 pp. $10.00. 
Reviewed in: Nature, 17X.78,274, 726 by C. T. Ingold. 
Brown, Stenaly, S. (ed). Clinical chemistry and chemical 
toxicology of metals. Elsevier/North-Holland; Amsterdam, 
New York, 1977.398 pp. $39.25. Reviewed in: Biochem. 
Sot. Trans., 1978, 6, 700 by H. T. Delves. 
Bukhari, A. I., Shapiro, J. A. and Adhya, S. L. (eds). DNA: 
insertion elements, plasmids and episomes. Cold Spring Harb. 
Lab.: New York, 1977. 782 pp. $36.00. Reviewed in: Nature, 
11.5.78, 273, 171 by William Hayes. 
Cooper, I. S. Cerebellar stimulation ln man. Raven; New York, 
1978. 232 pp. $22.50. 
CotterelI, G. A. and Usherwood, P. M. R. (eds). Synapses. 
Blackie; Glasgow, London, 1977. 384 pp. E13.95. Reviewed 
in: Biochem. Sot. Trans., 1978,6, 699 by R. Jones. 
Cowan, W. M. and Cuenod, M. (eds). The use of axonal trans- 
port for studies of neuronal connectivity. Elsevier; Amsterdam, 
New York, 1975. 365 pp. Dfl98.00; $40.95. Reviewed in: 
Brain Behav. Evol., 1978, 15,235 by J. R. Currie. 
Dellmann, Harsh-Dieter, Johnson, J. Alan and Klachko, 
David M. (eds). Comparative ndocrinology of proiactin. 
Plenum; New York, 1977. 215 pp. $27.00. Reviewed in: 
Biochem. Sot. Trans., 1978,6,705 by S. L. Jeffcoate. 
Dingle, J. T. (ed). Lysosomes, a laboratory handbook (2nd 
edn). North-Holland; Amsterdam, 1977. 323 pp. E33.15 
(paperba~k~l7.80). Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 
1978,6,706 by M. H. R. Lewis. 
Faulkner, D. J. and Fenical, W. H. (eds). Marine natural prod- 
ucts chemistry. Plenum; New York, 1977.433 pp. $51.00. 
Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 1978,6,703 by P. A. 
Gabbott. 
Fraser, K. B. and Martin, S. J. Measles virus and its biology. 
Academic Press; London, New York, 1978.249 pp. g9.80, 
$19.25. 
Frigerio, Albert0 (ed). Recent developments in mass spec- 
trometry in biochemistry and medicine, vol. 1. Plenum; 
New York, 1978.670 pp. g34.65: $65.00. 
Garrow, J. S. Energy balance and obesity in man (2nd rev. 
edn.) Elsevier/North-Holland; Amsterdam, New York, 1978. 
xii + 244 pp, Dfl 123.00; US $53.50. 
Glasby, J. S. Encyclopaedia of antibiotics. John Wiley and 
Sons; Chichester, 1977. 336 pp. E14.00; $25.90. 
Goldberg, M. E. (ed). Pharmacological nd biochemical prop- 
erties of drug substances, vol. 1. Am. Pharm. Ass.; Washington 
DC, 1977. 413 pp. $21.00 non-members; $14.00 members. 
Greengard, P. and Robison, G. A. (eds). Advances in cyclic 
nucleotide research, vat. 7, 8. Raven; New York, 1976, 1977. 
vol. 7 (1976) x + 294 pp. $35.75; vol. 8 (1977) x + 592 pp. 
$45.50. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Aug. 1978, 3, 
190 by E. Y. C. Lee. 
Ito, Y. (ed). Viruses and human cancer. Progress in experi- 
mental tumor research, vol. 21. S. Karger AG; Basel, 1978. 
297 pp. $56.00; SF 112.00. 
Khan, A. A. (ed). The physiology and biochemistry of seed 
dormancy and germination. Elsevier/North-Holland; Amster- 
dam, New York, 1977.447 pp. Dfl 162.00; $65.95. Reviewed 
in: Nature, 11.5.78273, 174 by J. W. Bradbeer. 
Kolattukudy, P. E. (ed). Chemistry and biochemistry of 
natural waxes. Elsevier; Amsterdam, New York, 1976.459 pp. 
Dfl129.00; $57.33. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 1978, 
6, 704 by R. J. Hamilton. 
Li, C. H. (ed). Hormonal proteins and peptides, vol. 5: Lipo- 
tropin and related peptides. Academic Press; London, 
New York, 1978.202 pp. g15.95; $22.50. 
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~~ch~onis, John J. Immunity in evolution. Edward Arnold; 
1977.316 pp. $10.00. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., 
Aug. 1978,3,188 by Edwin L. Cooper. 
Meyrath, J. and Bu’lock, J. D. (eds). Biotechnology and 
fungal differentiation. (4th FEMS Symp., Fungi, University of 
Agriculture, Vienna, Apr. 1977) Academic Press; London, 
New York, 1977. 229 pp. g7.00; $13.65. 
Newton, W.,Postgate, J. R. and Rodriguez-Barrueco, C. (eds). 
Recent developments in nitrogen fixation (Proc. 2nd Int. 
Symp., Salamanca, 1976). Academic Press;London, New York, 
San Francisco, 1977. xxiv + 602 pp. &16.00; $31.25. 
Reviewed in: Trends Biochem. Sci., August. 1978,3,192 by 
Boris Magasanik. 
Ogston, D. and Bennett, B. (eds). Haemostasis: biochemistry, 
physiology and pathology. John Wiley and Son; London, 
1977,529 pp. E18.00. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., 
Aug. 1978, 3, I90 by P. L. W~ton. 
Pryor, William A. (ed). Free radicals in biology, vol. 3. 
Academic Press; London, New York, San Francisco, 1977. 
336 pp. E24.85; $35.00. 
Qu~~arie~o, IX., Palmieri, F. and Singer, Thomas P. (eds). 
Horizons in biochemistry and biophysics. vol. 4. Addison- 
Wesley; Reading, MA, 1977. xvi + 302 pp. $19.50. Reviewed 
in: Trends Biochem. Sci., Aug. 1978, 3, 189 by G. A. J. 
Goodlad. 
Ramachandran, G. N. and Reddi, A. N. (eds). Biochemistry 
of collagen. Plenum; New York, 1976.536 pp. $59.40. 
Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 1978,6,702 by D. K. 
Watkins. 
Reid, E. (ed). Membranous elements and movement of mole- 
cules: Methodological surveys no. 6. Ellis Horwood;Chichester, 
1977.412 pp. $20.00. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 
1978,6,700 by J. M. Wigglesworth. 
Roodyn, Donald B. (ed). Subcellular biochemistry, vol. 5. 
Plenum; London, New York, 1978.410 pp. g23.63; $45.00. 
Sabine, John R. Cholesterol. Marcel Dekker; Base& New York 
1977. xii + 489 pp. SF 82.00. Reviewed in: Trends Biochem. 
Sci., Jul. 1978, 3, 166 by G. S. Boyd. 
Schmidtke, Jon R. and Fergusion, Ronald M. (eds). Immu- 
nology for the practising physician. Plenum; London, New 
York, 1977.160 pp. $23.40. Reviewed in: Biochem. Sot. 
Trans., 1978,6,705 by M. Adinolfi. 
Scott, D., Bridges, B. A. and Sobels, F. II. (eds). Develop- 
ments in toxicology and environmental science, vol. II. 
Progress in genetic toxicology. Elsevier/North-Holland; 
Amsterdam, New York, 1977. xi + 335 pp. Dfl96.00; 
$39.25. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., Aug. 1978, 3, 
191 by Mark Hite. 
Sherbet, G. V. The biophysics characterisation of the cell 
surface. Academic Press; London, New York, San Francisco, 
1978. xx + 298 pp. g21.80; $26.50. 
Sherman, Michael I. (ed). Concepts in mammalian embryo- 
genesis. MIT Press; Cambridge MA, London, 1977.404 pp. 
&17,50; $30.00. Reviewedin: Nature4.5.78,273,79 by Michael 
H. L. Snow. 
Snyder, Fred (ed). Lipid metabolism in mammals, vol. 1,X 
Plenum; New York, 1977. vol. 1, xviii + 402 pp. $51.00; 
vol. 2, xviii + 390 pp. $51.00. Reviewed in: Trends Biochem. 
Sci., Aug. 1978, 3,189 by R. M. C. Dawson. 
SGling, H. D. and Seufert, C. 2). feds). Biochemical and clinical 
aspects of ketone body metabolism. Georg Thieme; Stuttgart, 
1978. 290 pp. DM 58.00; $29.00. 
Sokoloff, L. (ed). Joints and synovial fluid, vol. 1. Academic 
Press; London, New York, 1978.491 pp. E29.80; $42.00. 
Stern, A. C. (ed). Air pollution, vol. 2: The effects of air pol- 
lution (3rd edn). Academic Press; London, New York, 
San Francisco, 1977. 684 pp. &30.90; $43.50. Reviewed in: 
Nature, 17.8.78, 274, 726 by P. J. Lawther. 
Szantay, C. S. and Novak, L. Synthesis of prostaglandins. 
Akademiai Kiado; Budapest, 1978.262 pp. $16.00. Reviewed 
in: Nature, 4.5.78,273,81 by C. J. Harris. 
Tang, J. (ed). Acid proteases - structure, function, biology. 
Adv. Exp. Med. Biol., vol. 95. Plenum; London, New York, 
1977. ix + 355 pp. $42.00. Reviewed in: Trends Biochem. 
Sci., Aug. 1978, 3, I92 by Brian Poole. 
Weber, G. fed). Advances in enzyme regulation, vol. 15. 
Pergamon; Oxford, 1977.450 pp. L33.00. Reviewed in: 
Biochem. Sot. Trans., 1978,6,701 by D.A. Hems. 
Weissbach, Herbert and Pestka, Sidney (eds). Molecular 
mechanisms of protein biosynthesis. Academic Press; London, 
New York, 1977. xiv + 722 pp. L39.05; $55.00. Reviewed in: 
Science, 21.4.78,200,305 by James A. Lake.&0 in: Biochem. 
Sot. Trans., 1978,6,707 by Michael Cannon. 
Wiseman, Alan (ed). Topics in enzyme and fermentation 
biotechnology, vol. 1. Ellis Horwood; Chichester, 1977. 
200 pp. E10.50; $19.95. 
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The fo~ow~ng Booklists have been published pre- 
viousIy : 
No. 1 (July 1975) FEBS L&t. 55,300-303. 
No. 2 (November 1975) FEBS Lett. 60,225-228. 
No. 3 (February 1976) FEBS L&t. 64,249-252. 
No. 4 (May 1976) FEBS L&t. 67,235-239. 
No. 5 (September 1976) FEBS J.&t. 70,297-301, 
No. 8 (August 197’7) FEBS Lett. 80,491-495. 
No. 9 (November 1977) FEBS Lett. 83,192-196. 
No. 10 (January 1978) FEBS Lett. 85,369-372. 
No. 11 (May 1978) FEBS L&t. 89,369-372. 
No. 12 (July 1978) FEBS Lett. 91,387-391. 
No. 13 (September 1978) FEBS I&t. 93,387-390. 
No. 6 (February 1977) FEBS L&t. 74,158-162. 
No. 7 (May 1977) FEBS L&t. 77,125-129. 
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